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Resumo 
Na industria das rochas ornamentais a melhoria dos processos produtivos constitui um desafio 
constante para os gestores que pro
positivo na competitividade e produtividade das empresas. Com essa finalidade desenvolveu-se 
um modelo baseado em metodologias de business intelligence visando sistematizar e 
 
s, processos de 
e carrega-los num data 
warehouse -
 
acote de software open source Tibco Jaspersoft 
definido. Com este trabalho espera-se implementar o modelo de business intelligence definido 
dando assim reposta ao
 
 
Palavras-chave: business intelligence, data warehouse, data mining. 
 
 
Abstract 
In the ornamental stone industry, improving production processes is a constant challenge for 
managers looking for solutions that improve the competitiveness of the companies. The 
management of cutting and computerized cut command machine tools is one of the areas where 
this improvement in management processes can have a positive effect on the competitiveness 
and productivity of companies. With this purpose, a model based on business intelligence 
methodologies was developed to systematize and automate the management process. 
The proposed model consists of the following layers: acquisition, extract, transform and load, 
storage and access and analysis. The acquisition layer consists of the interface with data 
available in various formats. The extract, transform and load process aims to extract data from 
these repositories and load them into a data warehouse. While the access and analysis phase is 
based on the use of software tools with graphical user interface with advanced analysis reporting 
features. 
The technology infrastructure is supported by the open source Tibco Jaspersoft Community 
Edition software package, which provides tools for the practical implementation of the defined 
model. With this work, it is hoped to implement the defined business intelligence model thus giving 
answers to the problems identified by providing information for the decision-making that 
corresponds to the needs of the managers. 
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-lhe 
riqueza e sustentabilidade do setor (ESResearch, 2014) . O
dessa forma serem mais competitivas. Acresce ainda que esta atividade representa um 
competir no mercado internacional (ESResearch, 2014). De entre essas possibilidades 
de melhoria encontram-
comando de corte computorizado (
 ferramentas 
stock e 
 
contra entre as prioridades da maioria das empresas do setor 
 
ogias 
baseadas em business intelligence (BI) de modo a sistematizar e automatizar todo o 
processo. 
(Khan & Quadri, 2012). Os processos 
de BI referem- e aplicativos que analisam os dados 
(Obeidat, North, Richardson, & Rattanak, 2015). 
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(Turban, Sharda, & Delen, 2018)
 
 Data Warehouse e Data Marts; 
  
 Descoberta de conhecimento, aplicando Data Mining;  
 s. 
 
1.1 Data Warehouse e Data Mart  
Data warehouse 
(Kimball & Ross, 2011).  
Chaudhuri e Dayal (1997) definem o data warehouse 
corporativas derivadas diretamente das bases de dados operacionais e de algumas 
fontes de dados externas. Inmon, que cunhou o te data warehouse
argumenta que um data warehouse 
(Inmon, Strauss, & Neushloss, 2010).  
As data marts 
(Khan & Quadri, 2012) 
data warehouse. Por exemplo, um data mart pode ser criado para produtos 
data mart pode co
data warehouse 
desenvolver (Malhotra, 2015). 
 
 
Os dados antes de serem carregados da base de dados operacional e das fontes 
externas para o data warehouse ou data mart, passam por um processo de Extract, 
Transform, Load) (Vassiliadisa, Simitsisb, Georgantasb, Terrovitis, & Skiadopoulosb, 
2005; El-Sappagh & Hendawi, 2013) 
e carga. 
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A figura 1 descreve de forma geral o processo de ETL. A camada inferior representa o 
representa as diferentes fases do processo ETL.  
Extract) inicia-
fontes, nomeadamente das bases de dados operacionais e de ficheiros com formatos 
rigir valores inconsistentes, ausentes ou 
 
Transform Data 
Staging Area 
que mapeiam os dados para o esquema definido para o data warehouse
Load) os dados limpos no data warehouse ou 
data mart. 
 
 
Figura 1. Processo ETL (adaptado de Vassiliadisa et al., 2005) 
     
ETL incide sobre o mapeamento 
data 
warehouse ou data mart (Vassiliadisa et al., 2005). 
 
1.3 Descoberta de conhecimento 
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Online 
Analytical Processing data mining (Turban, Sharda, & Delen, 2018).  
O OLAP fornece aos utilizadores os meios para explorar e analisar grandes quantidades 
lexos, seus relacionamentos e resultados 
utilizador (Chaudhuri, Dayal, & Narasayya, 2011). 
As t data mining 
clustering
 
(Han, Pei, & Kamber, 2011; Padhy, Mishra, & 
Panigrahi, 2012) - dos e o 
(Roiger, 2017). A ideia 
que o software de data mining 
(Collier, Carey, Grusy, Marjaniemi, & Sautter, 1998).  
 
 
que fornecem ao utilizador empresarial acesso direto, interativo ou em lote aos dados, 
(Keim, 2002). A interface 
ferramentas de BI, ou seja, de um conjunto de ferramentas de software que apresentam 
(Han, Pei, & Kamber, 2011). 
2. METODOLOGIA 
Pretende-se construir um sistema baseada em tecnologias de BI que possibilite a 
elas 
(Khan & Quadri, 2012).  
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Adotou-
(Martin, 2002; Wilson & Edgar, 2015). 
Na figura 2, apresenta-se esquematicamente a metodologia proposta composta por seis 
fases: a primeira focada na recolha dos requisitos, enquanto as seguintes incluem a 
(Krawatzeck, 
Dinter, & Thi, 2015). Estas fases desenvolvem-se tendo por base um ciclo interativo 
(Wilson & Edgar, 
2015).  
-
tes de 
procurou- s na 
-se obter um modelo de arquitetura do sistema de BI 
-se obter um 
empresa.  
 
Figura 2. M  
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
3.1 Modelo concetual 
O modelo concetual para o desenvolvimento do projeto, apresentada na figura 3, 
ia descrita no ponto anterior. O modelo 
proposto desenvolve-
(Khan & Quadri, 2012). 
i interface com os dados 
armazenados. Os dados a utilizar encontram-
cheiros externos. Os dados 
dos processos, visam colmatar as lacunas atualmente existentes quer nos dados 
dados para que 
sejam carregados com sucesso no data warehouse
criada um data warehouse 
acesso que fornecem ao utilizador acesso direto, interativo, ou em lotes, aos dados, 
-se na 
data mining, 
query/report  
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Figura 3. Estrutura conceptual para BI (adaptado de Khan & Quadri, 2012) 
 
3.2. Infraestrutura de desenvolvimento  
O ambiente de desenvolvimento, apresentado na figura 4, correspondente ao modelo 
-se armazenados numa base de 
-se que 
existe necessidade de recolher dados adicionais de modo a dar resposta ao problema. 
eracionais associadas 
-  
data 
mining (Boyarsky, 2012).  
Os processos de data mining e machine learning 
2008) ou em Python (Continuum Analytics, 2016), recorrendo ao Pandas (McKinney & 
Others, 2010), utilizando as bibliotecas adequadas. 
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Figura 4. Esquema da infraestrutura de BI  
 
3.3 Arquitetura Tibco Jaspersoft BI  
a e agendamento. A plataforma de BI foi projetada para 
a pelos seguintes produtos: 
JaspersoftReports Library, Jaspersoft Studio, JaspersoftReports Server e Jaspersoft 
ETL (TIBCO, 2017). A arquitetura do pacote Jaspersoft BI, apresentada 
esquematicamente na figura 5, inclui os produtos referidos anteriormente. 
arquivo (pdf, 
Jaspersoft (Boyarsky, 2012). O JasperReports Studio inclui o componente Jaspersoft 
explorar os respetivos dados (TIBCO, 2017).   
limpa e organiza os dados, possuindo dezenas de conetores para uma grande variedade 
incluem ficheiros XML e XLS. 
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Figura 5. Arquitetura Jaspersoft BI (Boyarsky, 2012) 
  
Nos pontos seguintes apresentam-
 
 
 
ados em aplicativo web ou em aplicativos 
mapas e extensibilidade (figura 6). 
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Figura 6.  
 
 
- sem depender de especialistas em TI ou desenvolvimento. O suporte de 
la camada de metadados combina diferentes fontes 
data warehouse 
(figura 7). 
 
 
 
 
3.4.3 Dashboards 
Os utilizadores finais podem projetar, configura dashboards) de BI 
drag and drop 
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. 
 
 
 
 
Os utilizadores finais podem conectar-
exigir um servidor OLAP ou data mart / data warehouse (figura 9). 
 
 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
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com a fina
com este projeto dividem-  
 Implementar um modelo de BI que permita dar uma resposta adequada aos 
problemas identificados; 
 Fornecer aos gestores inf
 
 
 Identificar os da  
 Implementar mecanismos de recolha de dados que permita superar as lacunas 
atualmente existentes; 
 data 
warehouse  
 
 
 
de ferrament
espera-se obter, entre outros, os seguintes resultados:  
 
a o normal funcionamento 
da empresa; 
 
fabricante; 
 Identificar o desgaste de materiais em cada tipo de trabalho de forma a perceber 
nte ao desgaste de materiais 
 
 
das roch
de BI baseando- data warehouse suportadas no 
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pacote de software open source Jaspersoft Community Edition, descrevendo-se a 
passagem do modelo conc  
olver inclui o refinamento da fase 
data warehouse 
-
data 
mining  
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